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State o·f M:a in4' 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG I STRATION 
• Maine 
Oat, ... .. '. ·u ... ~a1.? .... .. 
Nom, , , ,.,1_..,-:;/.;u.£,,.l. ~••j • , .. ..... , .............. ... . 
Str eet Addressoe. •••• '- • •' • • • ~ W • •• • "•,•••• •• •• ,, .. , • • •• , .. . .. .... ,. 
City or Tewn , •• • ••• •• ••••• • • . i •• d.4-rt. .~ ~~ .. ~~ . .', ••• • • ••• 
How long in United States• .~f' , /~ ... , .. .,Row l ong in Maine , e=h'.s~.~ ~..,,v 
B•rn in •• ••,~ f •~~·. ?J,. .Q'J.,., ~,. , Date of birth .. ~ ,J.. l .. , .. ·" . • 
If mar ried, how many children" , ~, ,, •• ~ .,,· ~.Occu~tion, ."1IJ.--t1J~ .. •. 
Name! of employer •• • •.•••• , • • t • lt . ~ •• ~ : , ./)~~{. . ~l~" .... •'-.  .- .... 
(Present or 4'.~t) . · · . . /Jlt . , 
Addre ss of employer 1 • . ....... .... . , , ... . .... , , • , .,~~. V. ~~'l ", ~~ • 
/ . 
English ••.•••• , ....... , Speak 41 ,, . , • • ,~, J . •~.Read, •• ~• •• ,. ;Write ,_ • • ~-:.o. • .. 
· . J-- I /0 I ), { ~ . 
Other la.nguag·es .. ·~ ... • • •. , .. . .. • .,(~d~ ., .0i~,(. ., ( iJ.:~ .. •, • ·~ • • ~ • • • • • • • 
Hav6 you n,,.de appuoati• n for •it iz<mship? ~ .. • u~~IW-.~ 
Have you ever had military servioe? , •• , ••• ~ ~••••••••••••'9• •••• ••••• •••• 
